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Practical Research to rebuild basic grammatical knowledge of
English for non-English major students 
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3.1 be  
I am home 
economics.
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 *I’m four.  
b. 
 













a.  John is one of my classmates.  
    
 b.  * Today is my friend come from Kobe.  
 
 c.  *My work shop was not busy.  
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One 2014
A is B.
A B  
(3) a.  A B  
  Tokyo is the capital of Japan. 
b.  A B  





c. *I am spaghetti. 
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d. *I am the Shinkansen. 
 
e. *He is sickness. 
A is B. B
B
 
f. *My father is a kitchen. 
B
A is B.  
g. A=B.   
























































 (3)c. I am spaghetti. d. I am the Shinkansen. e. 







 I am a university student. (    ) 
2.  
   
    He is a teachers’ office. (    ) 
3.                     
    My father is American. (    ) 
4.  18                     
    I am 18-years old. (    ) 
5.  
    I am a basketball club. (    ) 
6.   
    This hamburger is big. (    ) 
7.   
Tomorrow is an English test. (    ) 
8.  
 
  I am spaghetti. (    ) 
9. 
            
    I am the Shinkansen. (    ) 
10. 
    
    I am Arashi. (    ) 
11.  
    My goal is a nursery school teacher.  
(    )   
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1,2,3,6 be
 




1. A B  
 




2.  A B  
 1:  




3. A B  
4: 18  
  I am 18-years-old. 100  
 6:  
This hamburger is big. 95 96  
 
.  A B B  
 2:  




A B   
3  
1.   I am a university student. (    ) 
                                             
   
2. I’m home economics. (    )  
                                                   
   
3.    
He is a teachers’ office. (    )  
                                                 
  
4.     My father is American. (    )        
                                                    
       
5.  18         I am 18-years old. (    )          
                                                    
     
6.  I am a basketball club. (    ) 
                                                    
    
7.  This hamburger is big. (    ) 
                                                     
    
8.  Tomorrow is an English test. (    ) 
                                               
    
9.    
 I am spaghetti. (    ) 
                                                
   
10.    
      I am the Shinkansen. (    )  
  
   
11.  
I am Arashi. (    ) 
                                                     
     
12.  
My goal is a nursery school teacher. (    ) 
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I am a basketball club. 
68% 73% 73  
 
7:  
Tomorrow is an English test. 
29% 79% 57  
 
8:  
I am spaghetti. 
85% 94%  42  
 
9:  
I am the Shinkansen. 
85% 98%  32  
 
10:  
          
I am Arashi  
85% 85%  92  
 
11:  
My goal is a nursery school teacher. 
15% 38% 63  
 
12:  
I am home economics. 
















4 A B B
He is a teachers’ office.
6 8
8
He  in the teachers’ office.
He in the teachers’ office. He there 
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Tomorrow is an English test.
3 7
6








spaghetti. 4  I am the Shinkansen. 3
eat have, take
 
My goal is a nursery school 
teacher.
2 4
My goal is to become a nursery school 
teacher. A=B B to




I am home economics.
9
I major in home economics.
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